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ABSTRACT 
 
Local Government in this case is the Health Office of Kudus Regencyin 
grouping or clustering as the first step of data management efforts. In district Dawe, 
there are two health centers(Puskesmas), seven health centers, and one infirmary 
care. In this case, a lot of people are less informed about the existing health centers in 
the district Dawe. Hopefully, by this geographic information systems can help the 
community and health offices in Kudus Regencyto know the location and 
information of all health centers in the district Dawe. 
Keywords : Geographic Information System, Community Health Center, District 
Dawe. 
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ABSTRAK 
 
 Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus 
dalam melakukan pengelompokan atau klastering sebagai langkah awal upaya 
pengelolaan data. Di kecamatan Dawe terdapat 2 puskesmas pembantu, 7 puskesmas 
perawatan dan 1 balai pengobatan. Dalam hal ini banyak masyarakat yang kurang 
mengetahui informasi tentang puskesmas yang ada di kecamatan Dawe. Diharapkan 
dengan adanya sistem informasi geografis ini dapat membantu masyarkat dan dinas 
kesehatan kabupaten kudus dalam mengetahui lokasi dan informasi pada setiap 
puskesmas di kecamatan Dawe. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Puskesmas, Kecamatan Dawe. 
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